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ABSTRAK 
 
Alifia Nur Afifah 
NIM : S431402004 
 
 
PENGARUH NILAI PEREDARAN USAHA, JENIS INDUSTRI,  
UKURAN PERUSAHAAN DAN LISTED BEI TERHADAP  
INCOME TAX GAP DI KPP PRATAMA SUKOHARJO 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah nilai peredaran usaha, 
jenis industri, ukuran perusahaan, dan perusahaan listed BEI berpengaruh positif 
terhadap income tax gap. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan-perusahaan 
yang telah diperiksa kewajiban perpajakannya oleh fungsional pemeriksa KPP 
Pratama Sukoharjo dalam empat tahun terakhir (2011-2014) sebanyak 260 
perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jenis penelitian ini 
adalah kuantitatif deskriptif dengan metode survey crosssectional. Penelitian ini 
juga melakukan uji regresi dengan menggunakan metode OLS (Ordinary Least 
Square) dan melakukan berbagai pengujian untuk memenuhi kriteria BLUE (Best 
Linear Unbiased Estimator). 
Hasil penelitian menggunakan uji F menunjukkan nilai F sebesar 44,213 
dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi berada di bawah 0,05 yang 
menunjukkan bahwa model regresi layak/fit. Hal ini berarti bahwa NPU, Jenis 
Industri, Ukuran Perusahaan dan Listed BEI berpengaruh secara bersama-sama 
terhadap pengungkapan income tax gap.  
 
Kata Kunci:  nilai peredaran usaha, jenis industri, ukuran perusahaan, perusahaan 
listed BEI, income tax gap 
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ABSTRACT 
 
Alifia Nur Afifah 
NIM : S431402004 
 
 
THE EFFECT OF BUSINESS CIRCULATION VALUE, INDUSTRIAL 
TYPE, COMPANY SIZE, AND IDX LISTED ON INCOME TAX GAP  
AT SMALL TAX OFFICE OF SUKOHARJO 
 
This study aims to prove whether the business circulation value, industrial 
type, company size, and IDX listed have positive effect on income tax gap. This 
research was conducted on companies that have been examined by functional 
inspectors taxation liabilities of Small Tax Office of Sukoharjo in the last four 
years (2011-2014) at 260 companies using purposive sampling technique. This 
study is a quantitative descriptive with crosssectional survey method. This study 
also do regression testing using OLS (Ordinary Least Square) and perform 
various tests to meet the criteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). 
The results using the F test showed the PH value of 44.213 with a 
significance value of 0.000. The significance value was under 0.05, which 
indicates that the regression model worthy / fit. This means that the business 
circulation value, industrial type, company size, and IDX listed effecting 
simultaneously on the disclosure of income tax gap.  
 
Keywords:  business circulation value, industrial type, company size, and listed 
company on IDX, income tax gap 
 
 
